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EtrroboLaniikka tulkii kasvien käyttöä ja hyödyntänistä
sekä niihin liitLyviä tapoja eri väestöryhmlen parissa.
Se auttaa tutLkit,senìaan etnologisia ja kasvitieteellisiä
havaintoja sekä sljoiLbamaan ne Iaajeíipaan kokol',aisuuteen.
ELnobotanj.nen tleto on arvokasLa maailman ravinto- ja
Lenveysongelmia ratkottaessa. Vuosisatojen aikar.a inuoLoutu-
neiLa kasvien käyttölapoja voidaan sovelfaa laajenr.assakin
nrittakaavassa.
Itä-AfrikasLa on tehty runsaasLi etnobolanisia tutkinul.rsia.
Al-ue on tunnettua eLenkin kasvimyrkkyjen ja -1ääl:l<eic.ierr
käytöstä. TarkastelluL 7 4 Itä-Afr'il.;kaa käsit teLer¡ää elno-
t-¡otanista tuLkimusla luokilelt,iin alueen ja käyt¡ötavan
mul<aan. Kol-mannes tutkimuksist,a käsitlel-i Iääkel.:asvi.en
käyttöä. Al-ueellisesLi eniLer¡ ol-i tulkittu Ker,iaa. Tutki-
r¡usmenetelminä käyteftiilr haastatteluita, lty:eIyitä sekä
havainlrointia. Kasvinäytteet kerättii¡l iLse, Vhcessäpaikall-ist,gn kanssa fai paikallisef toivat nä¡,¡teitä
tutkijoilLe.-TutkinrusLeu Leossa ilmeni useiLa orìËel"nia
kuten esimerkiksi tiedon salai.suus Lai vaIheell,rsuLrs''
Ia j inmääri tyksen ri sL i r i idat palka L l" i seen kasr,' j- Lak sorrom iaar,
nähden ja palkallisten vasLahakoisuus yhteisLyölrö¡-i.
Tutkimusten laajuudet, aihepiirit ja käsittelyta'.'aL vaihLe-
livaL paljon.
EtnoboLanista tietoa häv1ää koko ajan. Uudet, sukupoJ-r,et,
eiväL ole enää kovin ki innostuneita perinteisistä kasr.'ien
käyttötavoisLa ja niihin liittyvisfä rituaal-eisLa. Vanhoja
tieläjiä ja taifajia kuolee ennenkuin heidän tieläm5'ksensä
on saatu talteen. ELnobotanisella tutkinrukseLla on kiire,jot,t,a arvokasta tietoa ei katoaisi
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